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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan             
PT Mayora Indah Tbkdan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk 
dengan menggunakan Economic Value Added (EVA). Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis data menggunakan data 
sekunder yang berupa laporan keuangan periode 2014-2017 dan teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa likuiditasPT Ultrajaya Milk 
Industry & Trading Company Tbk memiliki likuiditas yang baik dihitung 
menggunakan current ratio dan quick ratio, rasio aktivitas yang dihitung 
menggunakan rata-rata umur piutang, perputaran persediaan, perputaran aset tetap 
dan perputaran total aset, menunjukkanPT Mayora Indah Tbk mampu mengelola 
persediaan maupun aktiva yang dimiliki untuk menciptakan penjualan yang lebih 
efektif daripada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, rasio 
solvabilitas (DAR dan DER) PT Mayora IndahTbk memiliki tingkat solvabilitas 
yang baik, dan rasio profitabilitas (NPM, ROA, ROE) menunjukkan perusahaan 
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk memiliki tingkat 
profitabilitas yang tinggi dan mampu mendapatkan laba bersih melalui penjualan, 
aktiva dan modal sendiri. Dari analisis rasio keuangan tersebut menunjukkan PT 
Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Tbk memiliki kinerja yang baik 
dilihat dari banyaknya rasio keuangan yang diatas rata-rata industri bila 
dibandingkan dengan perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Dan dengan 
menggunakan perhitungan EVA menunjukkan PT Mayora Indah Tbk memiliki 
nilai negatif pada tahun 2014dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company 
Tbk memiliki nilai EVA negatif pada tahun 2017, sehingga kedua perusahaan 
belum bisa memenuhi harapan dari penyandang dana atau dengan kata lain laba 
bersih lebih kecil daripada biaya modal tertimbang.  
 






This study aims to determine the financial performance of companies PT 
Mayora Indah Tbk (MYOR) and PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company 
Tbk (ULTJ) using Economic Value Added (EVA). The method used in this study 
is descriptive qualitative. The type of data uses secondary data in the form of 
financial statements for the period 2014-2017 and the analysis technique used is 
financial ratio analysis.  
Based on the results of the analysis, it can be seen that ULTJ liquidity has 
good liquidity calculated using (CR and QR), calculated activity ratios (average 
age of accounts receivable, ITO, FATO and TATO) indicating MYOR has a 
better activity ratio, solvability ratio (DAR and DER) MYOR has a good solvency 
level, and profitability ratios (NPM, ROA, ROE) indicate the company (ULTJ) 
has a high level of profitability. Based on the financial ratio analysis shows 
(ULTJ) has a better performance. The EVA calculation shows MYOR has a 
negative value in 2014 and ULTJ has a negative EVA value in 2017, so that both 
companies have not been able to meet the expectations of funders or in other 
words net income is smaller than the weighted capital cost. 
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